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CIUDADELA 29 DE JULIO
 BARRIO
MINUTO DE DIOS
BARRIOS ENCUESTADOS NÚMERO DE VIVIENDAS 
ENCUESTADAS
NÚMERO DE PERSONAS 
POR BARRIOS
Urbanización Santa Cruz 
de Curinca
               22                     95
Barrio Villa Colombia                 8                     33
Barrio Luz del Mundo                33                    176
Barrio 19 de Abril (La 
Lucha)
               53                    322
Barrio 20 de Enero                10                     65
Barrio El Pando                31                     197
Barrio Primero de Mayo                15 90
Barrio Las Américas 11 66
 BARRIO 1 DE MAYO
 BARRIO LAS AMÉRICAS
BARRIO 
(LA LUCHA)
BARRIO 19 DE ABRIL
 EL PANDO
 BARRIO

































Tubería de Aguas Servidas
Urbanización Villa Alejandría
Tubería de Aguas Servidas
d = 34"
TRES (3) CAMARAS
Pasatubo e = 0.72 m
Tubería Agua Potable
d = 12"
DUCTO ELCTRICO d = 6"
Drenaje Aguas Lluvias Electrocosta
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Ducto Red Eléctrica d = 12"
Ducto Agua Potabled = 15"
Puente vehicular entrada Urb. Curinca
Puente Peatonal "20 de Enero"
Puente vehicular Tráfico
Liviano "Barrio La Ciudadela 29 de Julio"
Puente vehicular Tráfico
Liviano "El Pando"
